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ABSTRACT
Perkembangan teknologi informasi yang pesat membawa perubahan besar dalam proses pertukaran informasi, salah satunya pada
fakultas dalam sebuah universitas sistem informasi merupakan salah satu bentuk perkembangan teknologi komputer yang
digunakan untuk mendapatkan informasi dan aplikasi. Penggunaan sistem informasi mulai menyebar luas seiring dengan
perkembangan zaman. Akreditasi memiliki peran yang sangat penting di dalam perguruan tinggi. Menurut PP Nomor 19 tahun 2005
jika suatu perguruan tinggi tidak memiliki atau sudah berakhir akreditasinya, maka perguruan tinggi tersebut tidak berhak
meluluskan mahasiswa. Hal ini tentu sangat merugikan bagi mahasiswa yang bersangkutan, karena tidak bisa lulus tepat pada
waktunya. Terdapat 4 tahapan pengusulan borang Akreditasi Program Studi (APS) di Universitas Syiah Kuala. Tahapan pertama itu
pada tingkat jurusan atau program studi, kemudian fakultas, lalu Lembaga Pengembangan, Pendidikan, dan Penjaminan Mutu
(LP3M) dan terakhir Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Hasil akhir proyek akhir ini adalah sebuah Aplikasi
Monitoring Usulan Borang Akreditasi Program Studi Universitas Syiah Kuala yang berbasis website, dibuat untuk memantau dan
mendukung proses pengajuan borang APS. Aplikasi ini juga dapat memberikan informasi tanggal kadaluwarsa akreditasi kepada
panitia fakultas dan LP3M serta informasi tingkat pengajuan borang APS bagi program studi. 
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